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概要 
「目的」 
  ますます使用環境・条件が厳しくなる機械要素を、安
全に寿命限界まで運転するための潤滑油の劣化診断技
術を開発する。まず、第一段階としてメンブランフィル
タで捕捉された汚染物の色を色の三原色，R (赤)，G 
(緑)，B (青)，各色 256 階調で表し，汚染粒子の色とサ
ンプルオイルの性状との関係を見つけ出すことを目的
とした． 
「成果」 
1.油中汚染物を，メンブランパッチの色を解析すること 
で簡易に測定する分析法を開発し，実際に使用された 
多品種のサンプルオイルで実証した． 
2.メンブランフィルタで集められた汚染物は，R，G，B 
の三次元上で黒色と白色の対角線上より赤色と黄色 
よりに少し放物線を描くように拡がって分布する． 
 
「現在の取組み」 
第二段階として分光光度計による劣化診断パラメー
タと色データと間の相互関係を調査している。 
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色相判別のための試験方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R，G，B を頂点とする 3 次元立体上のメンブ
ランフィルタ色 
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